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Primjer projekta grijanja obiteljske kuće
Prilog 3.
Ventilacijski toplinski gubici
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Odabrana vrijednost za 
proračun Vi=max(Vinf,i, Vmin,i)
Projektni koeficijent  
ventilacijskih gubitaka topline
Temperaturna razlika
Projektni ventilacijski gubici 
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Unutarnji volumen prostorije
Vanjska temperatura
Unutarnja temperatura
Izloženi otvori
Izmjena zraka pri 50 Pa
Koeficijent zaštičenosti
Korekcijski faktor visine
Protok zraka inflitracijom 
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Naziv prostorije
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-Vanjska temperatura [°C]
-Unutarnji volumen prostorije [m
3
]
-Projektni koeficjent ventilacijskih gubitaka topline [W/K]
-Projektni ventilacijski gubici topline [W]
-Proračunska vrijednost [m
3
/h]
-Protok zraka inflitracijom [m
3
/h]
-korektivni faktori
-Izmjena zraka pri 50 Pa [h
-1
]
-Minimalni higijenski protok zraka [m
3
/h]
-Minimalna higijenska izmjena zraka [h
-1
]
-Unutarnja temperatura [°C]
Sveučilište Sjever 1 Proizvodno Strojarstvo
